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Total Physical Response is an effective foreign language teaching method and
mainly based on body action to teach language. In this process of second
language acquisition, it can reference for the principle of mother tongue
acquisition among baby and learn the ability of listening firstly, then gradually
develop to the ability of speaking, reading and writing, give full play to the
learner's own cognitive ability. This thesis mainly summarizes the origin and
development of TPR, the relevant theory, the advantages and disadvantages of
TPR, investigation and design teaching plans. We took the 84 students who is
grade one in Thai, Sukhothai wittayakom junior school as research object, and
used some effective research methods such as literature law, practice law, survey
method, statistical processing method and contrast analysis method to test the
effect of TPR which was used in the Chinese integrated classroom, and then
make more in-depth inquiry on this teaching method.
The results show that: By means of the implementation of the TPR in the
Elementary Chinese integrated course, student’s Chinese listening and speaking
ability, reading ability of students and the master degree of knowledge about
Chinese have more obvious progress and improve; The students learning
enthusiasm for Chinese have increased; it is more easily and fluently when
students communicate with each other in Chinese; TPR helps to fully arouse the
teaching atmosphere, makes the class more active and improves the enthusiasm
of students; It also helps to enhance students, interest to Chinese, making
students more willing to actively learn; TPR helps to improve student's learning
attitude in Chinese, including for the motivation for Chinese. Through the study of
this article, the author hopes to be able to cause teaching junior high school
Chinese teacher's emphasis on TPR and effectively applied in classroom, so as













life, thus to improve the student's Chinese level on the whole.
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